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บทที่ 1 : บทน า 
 
1.1 ที่มา และความส าคัญ 
 ประเทศไทยเริ่มมีการด าเนินงานเกี่ยวกับสถิติของประเทศมาประมาณ 100 ปี โดยมีส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (สสช.) ท าหน้าที่เป็นหน่วยสถิติกลางผลิตสถิติในทุกสาขา โดยส่วนใหญ่เป็นสถิติจากการส ารวจ 
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐจ านวนมากที่ผลิตสถิติจากระบบการรายงาน งานทะเบียน โดยส่วนใหญ่เป็น
สถิติที่เก่ียวข้องกับภารกิจและการด าเนินงานของหน่วยงาน จนถึงปัจจุบันมีการผลิตสถิติในเกือบทุกสาขาโดย
หน่วยงานภาครัฐจ านวนมาก แม้ว่าการผลิตสถิติภายใต้ระบบดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นการ
พัฒนาที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการพัฒนาเพ่ือตอบสนองประโยชน์ในการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ แตกต่างกันไป ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าด้านมาตรฐานและ
คุณภาพของงานด้านสถิติ และในบางกรณีเกิดความซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองในการด าเนินงาน 
 แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 เป็นแผนแม่บทฉบับแรกนับตั้งแต่มีการ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีเปูาประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและ
ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สถิติเป็นฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ  และได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีระบบสถิติที่ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดสถิติทางการทีใช้ในการ
พัฒนาประเทศ” ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทระบบสถิติฯ ได้แก่ 
 การบริหารจัดการระบบสถิติอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเครื่องมือส าคัญ คือ แผนพัฒนาสถิติ
สาขาต่างๆ รวม 21 สาขา 




 ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ผลิตสถิติจ านวนมากเพ่ือตอบสนองการใช้ประโยชน์หลากหลายวัตถุประสงค์แต่
แผนแม่บทระบบสถิติฯ จะครอบคลุมการบริหารจัดการเฉพาะ “สถิติทางการ” ซึ่งเป็นสถิติที่มีความส าคัญ
จ าเป็นต่อการก าหนดนโยบายและติดตามสถานการณ์การพัฒนาระดับชาติ สาขา และพ้ืนที่เท่านั้น โดย
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และพ้ืนที่ จะท าหน้าที่เป็นกลไกส าคัญในการบริหารจัดการสถิติแต่ละสาขา 
และพ้ืนที่ ภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติของประเทศ และรายงานความก้าวหน้า
และปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 
การปรับบริบทของการจัดองค์กร    การจัดการกระบวนงาน และการสร้างสมรรถนะให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น จากบริบทเดิมที่ก าหนดให้มีการด าเนินงานในระดับกระทรวง กรม นั้น รวมทั้ง 
คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแผนการด าเนินการโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ เชิง
พ้ืนที่ ของส านักงานสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554 อีกทั้งในปี 2555 ได้มีการบูร
ณาการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในระดับพ้ืนที่ โดยน าร่องใน 10 จังหวัด (ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี 
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และนครนายก) ผลลัพธ์ที่ได้คือชุดข้อมูล (ผัง
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สถิติทางการ) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion)  และในปี 2556 ได้ขยายการด าเนินการ
ในระดับกลุ่มจังหวัด โดยน าร่องใน 2 กลุ่มจังหวัดคือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
ชัยนาท) ได้ผลลัพธ์คือชุดข้อมูล (ผังสถิติทางการ) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) และ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ได้ผลลัพธ์คือชุดข้อมูล (ผัง
สถิติทางการ) ส าหรับก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดดังกล่าว 
ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การพัฒนาระบบสถิติเชิงพ้ืนที่  รองรับการพัฒนาประเทศใน
ระดับต่อไป ที่มีความต้องการหน่วยงานสนับสนุนด้านข้อมูลเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์สูง  และเป็นงานที่มี
ความส าคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของประเทศสู่ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด  ส านักงานฯ จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นท่ี 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ) เป็น
การต่อยอดผลการด าเนินงานที่ได้มีการด าเนินงานในปี 2555 และปี 2556 ที่ได้มีการพัฒนาชุดข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจจากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งมุ่งเน้นในมิติเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในปี 2557 จะมี
การพัฒนาต่อยอดและขยายชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพ้ืนที่ใน 3 ด้าน 
คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ชุดข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) จึงนับได้ว่าเป็นการพัฒนากระบวนการสารสนเทศที่เหมาะสมซึ่งได้จากการบูรณาการ
ภารกิจในพ้ืนที่ (Area) ภารกิจประจ าตามหน้าที่ (Function)  และภารกิจตามวาระแห่งชาติ (Agenda) ซึ่งจะ
น าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศบนฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง เกิดการสร้างธรรมาภิบาลในการเข้าถึงข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์ของประชาชน และก่อให้เกิดการใช้งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิด
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  
ด้านสถิติและสารสนเทศ การจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัด การน าข้อมูล/สถิติไปใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด ด าเนินการใน
รูปแบบของการมีส่วนร่วม และการบูรณาการของส่วนราชการที่เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลใน พ้ืนที่ คือ 
คณะกรรมการสถิติระดับพื้นท่ี ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ หน่วยงานในจังหวัด
ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ สถิติจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงาน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมด้วยการก าหนดรูปแบบของชุดข้อมูล
ที่ได้จากกระบวนการทางสถิติ และข้อมูลทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร
ด้านสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กัน รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างส านักงานสถิติจังหวัดและ
หน่วยราชการในภูมิภาค ผ่านการให้ค าปรึกษาและแนะน า (Coaching) ของที่ปรึกษา และอบรมบุคลากรของ
ส านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด ให้สามารถบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับ
พ้ืนที่ และตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และวาระแห่งชาติ เพ่ือการผลิตและการใช้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
โดยจังหวัดสงขลา ไดด้ าเนินการศึกษาข้อมูลศักยภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพ่ือจัดท า
ผังสถิติทางการของข้อมูลที่ส าคัญ จ าเป็น และเพียงพอต่อการตัดสินใจในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งมีความสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) และวาระแห่งชาติ ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงได้จัดท า
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1) เพ่ือทบทวนข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพ้ืนที่ออกเป็น 21 สาขา (Sector) ตรวจสอบความ
มีอยู่ของข้อมูล (Verify Data) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ขาดหายแต่มีความส าคัญและจ าเป็น (Data 
Gap Analysis) ที่ต้องใช้ในการจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ




และสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง ก าหนดหน่วยงาน
ที่จะต้องรับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลที่ยังไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการ และเชื่อมโยง/บูรณาการ
ข้อมูลในระดับพ้ืนที่ 
2) เพ่ือจัดท าชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (ผังสถิติทางการระดับ กลุ่มจังหวัด) ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มจังหวัด และจัดท าแผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ที่ตัวชี้วัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) และวาระแห่งชาติ 
3) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สนับสนุนการตัดสินใจในระดับพ้ืนที่ 
ตลอดจนสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ของประชาชน 
4) เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานและสร้างความมีส่วนร่วมของหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลในระดับพ้ืนที่ 
5) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ และมีความรู้  เข้าใจในกระบวนการน า
แผนพัฒนาสถิติระดับพ้ืนที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัด 
1.3 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสถิติจังหวัด 
 การจัดท าแผนพัฒนาสถิติจังหวัด ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนที่ 76 
จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัดครั้งนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
1) ศึกษาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ด้านประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เปูาประสงค์ และตัวชี้วัด
ของจังหวัด และศึกษาทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ในด้านการสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2) วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดการพัฒนา 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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3) ปรับปรุงห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) จากแบบมาตรฐาน (Generic Value Chain) เป็นรูปแบบห่วง
โซ่มูลค่าท่ีครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
4) ก าหนดเป็นความหมายของสถิติทางการต าแหน่งยุทธศาสตร์/ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัดที่ได้
ด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ 
5) ทบทวนรายการสถิติทางการจากส านักงานสถิติทั้ง 21 สาขาและสรุปรวบรวมรายการข้อมูลสถิติของ
แต่ละห่วงโซ่มูลค่าเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่มีการจัดท าในปัจจุบัน เพ่ือจัดท า
เป็นร่างผังรายการสถิติทางการ 
6) ประชุมคณะท างานในระดับจังหวัด เพ่ือการจัดท าผังสถิติทางการระดับจังหวัด และแผนพัฒนาสถิติ
ระดับพ้ืนที่ เพ่ือคัดเลือกรายการสถิติทางการที่มีความส าคัญ จ าเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจให้
เป็น “สถิติทางการ”  
7) ศึกษาแนวทางการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) พร้อมวิเคราะห์ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่เลือกจัดท าผังรายการสถิติทางการที่ส าคัญ 
จ าเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจ กับแนวทางการด าเนินการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะผ่าน 13 
แผนงาน เพ่ือเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัด และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงานในล าดับต่อไป 
8) จัดท า “ผังสถิติทางการ” ที่แสดงชื่อรายการสถิติ ตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บ ความถี่ในการจัดเก็บ รูปแบบ
การจัดเก็บและหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้สถิติทางการในผังสถิติทางการบางรายการอาจจะยังไม่มีการ
ผลิต หรือขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน  ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในล าดับต่อไป 
9) สรุปข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล เสนอแผนการพัฒนาในอนาคต 
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บทที่ 2 : ศักยภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด1 
 
2.1 สรุปภาพรวมข้อมูลพื้นฐานจังหวัด 
จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างมีพ้ืนที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
4,862,599.25 ไร่มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศและใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ ทางตอนเหนือเป็น
คาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้เรียกว่าคาบสมุทรสทิงพระกับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาง
ตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์พื้นท่ีทาง ทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มทิศ
ตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเลทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและ ที่ราบสูงซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารที่
ส าคัญ  
จังหวัดสงขลามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบคือ การบริหารราชการ
ส่วนกลางประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลางซึ่งมาตั้ง หน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดจ านวน 221 ส่วน
ราชการและหน่วยงานอิสระจ านวน 4 ส่วนราชการ และการบริหาราชการส่วนภูมิภาคจัดรูปแบบการปกครอง
และการบริหารราชการ และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจ านวน 138 แห่ง จังหวัดสงขลามีประชากรณ
เดือนธันวาคม 2554  จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,496,010 คน 
 
2.2 ศักยภาพส าคัญของจังหวัด  
ด้านเศรษฐกิจ  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสงขลา (GPP   AT   CURRENT   MARKET   PRICES)  ปี 2554 มี
มูลค่าเท่ากับ 214,799 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.93 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และคิดเป็น
ร้อยละ 18.09 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดของภาคใต้ 
โครงสร้างการผลิตของจังหวัดสงขลาขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรมเป็นหลักโดยมีสัดส่วนร้อยละ 26.03 
ของ GPP  สาขาการผลิตที่มีความส าคัญรองลงมาได้แก่สาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการปุาไม้ มีสัดส่วน
ร้อยละ 20.22 และสาขาการขายส่งขายปลีกมีสัดส่วนร้อยละ 12.72 
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัดสงขลาปี 2554 เท่ากับ 145,270 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้นจากปี 
2553 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 127,343 บาทต่อปี เป็นอันดับที่ 5 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศในปี 2554 เท่ากับ 164,512 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 
ซึ่งเท่ากับ 159,105 บาทต่อปี 
                                                          
1 แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลาง(พ.ศ.2558 - 2561), น าส่งส านกังาน ก.พ.ร. ตุลาคม 2556 
 




ปี 2554 จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 3,153,853 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 66.98 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดมีผู้ประกอบอาชีพการเกษตร 451,093 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 35.84 ของจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินเพ่ือปลูกไม้ยืนต้นคือยางพาราโดยมีสัดส่วนการใช้พื้นที่ร้อยละ 68 ของพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมดรองลงมาคือการใช้พ้ืนที่ท านาและปลูกไม้ผลมีสัดส่วนร้อยละ 10.95 และ 3.31 ตามล าดับ
อ าเภอที่ใช้พ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นมากที่สุดคืออ าภอสะเดาจ านวน 422,704 ไร่รองลงมาคืออ าเภอนาทวี และ
อ าเภอจะนะส่วนอ าเภอที่ใช้พ้ืนที่ท านาสูงที่สุดคืออ าเภอระโนดจ านวน 117,209 ไร่รองลงมาคืออ าเภอสทิง
พระจ านวน 41,638 ไร่อ าเภอสิงหนครจ านวน 40,938 ไร่ และอ าเภอกระแสสินธุ์จ านวน 30,735 ไร่ 
จังหวัดสงขลามีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 161,691 ครัวเรือนประกอบอาชีพท าสวนยางพาราถึง
87,665 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 60.15 ของครัวเรือนประกอบอาชีพด้านการเกษตรทั้งจังหวัดรองลงมา คือ
ประกอบอาชีพการท านาข้าวจ านวน 33,867 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 22.92 ที่เหลือเป็นการปลูกไม้ผลไม้ยืน
ต้นพืชไร่พืชผักและการท าไร่นาสวนผสม ฯลฯ 
ตารางการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรและครัวเรือนเกษตรกรจังหวัดสงขลา 
 







ข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ และสถานที่ด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ แยกเป็นระดับอ าเภอ 
 
ตารางข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัดสงขลาปีงบประมาณพ.ศ. 2554 
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ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาข้อมูล ณ เดือนธันวาคม๒๕๕๔ 
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้านคือด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยมี
ความยาว 154.60 กิโลเมตรครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอชายทะเล 6 อ าเภอ คือ อ าเภอระโนดอ าเภอสทิงพระ 
อ าเภอสิงหนครอ าเภอเมืองอ าเภอจะนะและอ าเภอเทพาและด้านตะวันตกติดต่อกับทะเลสาบสงขลาท าให้
อาชีพการประมงเป็นอาชีพที่ส าคัญและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมากซึ่งการประมงในจังหวัด 
สงขลาสามารถแบ่งออกได้เป็น 
         1) การประมงในทะเลสาบสงขลา  
                 การท าการประมงของชาวประมงรอบๆทะเลสาบสงขลามีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับสภาพ
พ้ืนที่โดยชาวประมงส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิมและท าการประมงในทะเลสาบสงขลามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
ซึ่งโดยภาพรวมสามารถแบ่งชาวประมงตามลักษณะประกอบอาชีพออกได้ 3 ประเภทคือ  
                 1. ประเภทที่มีอาชีพหลักท าการประมงอย่างเดียวซึ่งแต่ละครัวเรือนจะท าการประมงด้วย
เครื่องมือหลายชนิดเช่นลอบยืนโพงพางและอวนลอยกลุ่มนี้จะเป็นชาวมุสลิมเสียส่วนใหญ่อาศัยอยู่  
บริเวณทะเลสาบตอนนอกและทะเลหลวงตอนล่างมากเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรสัตว์น้ าที่มีคุณค่า  
ทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น กุง้ชนิดต่างๆปลากระบอกปลากะพงเป็นต้น  
                 2. ประเภทที่ท าการประมงเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพรองร่วมด้วยหลังเสร็จจากภารกิจ  
ทางด้านการประมงโดยอาชีพรองที่พบทั่วไปเช่นการรับจ้าง  
                 3. ประเภทที่มีอาชีพประมงร่วมกับอาชีพอ่ืนโดยท าไปด้วยกันและมีรายได้จากท้ัง 2 ทาง  
ใกล้เคียงกันเช่นท าการประมงคู่กับค้าขายการประมงคู่กับรับจ้างการประมงคู่กับท าสวนและการประมง  
คู่กับหัตถกรรมโดยจะพบมากบริเวณทะเลน้อยและทะเลหลวง  
        ส าหรับเครื่องมือจับสัตว์น้ าที่ส าคัญที่พบมากในทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยเครื่องมือประจ าที่  
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ประเภทโพงพางและไซนั่งโดยมีผู้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ าโดยใช้เครื่องมือโพงพางจ านวน 255 ราย  
2,124 ช่องและไซนั่งจ านวน 1,398 ราย 24,023  ลูก 
2) การประมงทะเล  
         จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีท่าเทียบเรือที่มีขนาดใหญ่ท าให้เรือประมงจ านวนมาก หมุนเวียนเข้ามา
เทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสินค้าโดยในปี 2554 จังหวัดสงขลามีผลผลิตจากการประมงทะเล ปริมาณ 88,050.77 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 2,022.56 ล้านบาทประกอบด้วยชนิดสัตว์น้ าที่ส าคัญคือปลาทู ปลาเลยกุ้งกั้งหมึกปู ปลา
หลังเขียวและปลาเป็ดโดยเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตจากการประมงทะเลในปี 2554 กับปี 2553 พบว่าผลผลิต
จากการประมงทะเลในปี 2554 ลดลงจ านวน 21,840.95 ตัน เนื่องจากเรือประมงที่ท าการประมงในน่านน้ า
มาเลเซียน าสัตว์น้ ามาข้ึนท่าเทียบเรือสงขลาลดลง 
นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังมีธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับการประมงทะเลที่ส าคัญประกอบด้วยโ รงน้ าแข็ง 
23    โรงโรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแช่เยือกแข็ง 24 โรงโรงงานปลากระป๋อง 6 โรงและโรงงานปลาปุน 14 โรง 
3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
           การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจังหวัดสงขลามีสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงได้แก่ กุ้ง
ทะเลและปลากะพงขาว  
         การเลี้ยงกุง้ทะเลในปี 2555 มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 11,460.98 ไร่ในเขตอ าเภอระโนด อ าเภอจะนะ
อ าเภอสิงหนครอ าเภอเทพาอ าเภอหาดใหญ่อ าเภอควนเนียงอ าเภอสทิงพระอ าเภอกระแสสินธุ์และอ าเภอเมือง
ซึ่งชนิดกุง้ทะเลที่นิยมเลี้ยงจะเป็นกุง้ขาวร้อยละ 99.25 โดยในปี 2555 มีผลผลิตกุ้งขาวรวม 39,265.36 ตันคิด




ในปี 2554    มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 
51 แห่งเงินลงทุน 1,183.18 ล้านบาทเกิดการจ้างงานจ านวน 844 คนส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การ
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จากตารางจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจ านวน 1,883 โรงเงินลงทุนทั้งหมดจ านวน68,009.67 
ล้านบาทสามารถจ้างแรงงานทั้งสิ้น 77,037 คนจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามขนาด  
อุตสาหกรรมที่มาประกอบกิจการมากตามล าดับได้แก่  
         ๑)  อุตสาหกรรมอาหารจ านวน ๑๗๑ โรง (เงินลงทุน๖,๘๕๐ล้านบาท)  
         ๒)  อุตสาหกรรมยางจ านวน ๑๕๗ โรง (เงินลงทุน๑๑,๐๒๙ล้านบาท)  
         ๓)  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะจ านวน ๑๓๔ โรง (เงินลงทุน๑๖๘๖ล้านบาท)  
         ๔)  อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จ านวน ๑๑๙ โรง (เงินลงทุน๘,๗๔๒ล้านบาท)  






 ส าหรับการค้าชายแดนไทย - มาเลเซียนั้นประเทศไทยมีจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย 5  
จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานี ยะลานราธิวาสและสตูลมีระยะทางยาวรวม 672  กิโลเมตรการค้า ชายแดนด้าน
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มาเลเซีย มีการท าการค้าอย่างเป็นระบบมาตรฐาน และมีการขนส่งทั้งทางรถยนต์และรถไฟ มูลค่าการค้า
ชายแดนมาเลเซียมีมูลค่ามากกว่าการค้าชายแดนกับประเทศอ่ืนๆ 
 การค้าชายแดนของจังหวัดสงขลาปี ๒๕๕๕มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 787,559.04 ล้านบาท ลดลงจากปี




 มูลค่าสินค้าเกษตรผ่านด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลา  
         ปี 2553  ด่านศุลกากรสะดามีสินค้าเกษตรส่งออกและน าเข้าจ านวน 58  ชนิดมูลค่า 46,328.08 ล้าน
บาทแยกเป็นสินค้าเกษตรส่งออกจ านวน 34 ชนิดมูลค่า 44,480.58 ล้านบาทและ สินค้าเกษตรน าเข้าจ านวน 
24 ชนิดมูลค่า 1,847.50 ล้านบาท 
 มูลค่าสินค้าเกษตรผ่านด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา  
         ปี 2553 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์มีสินค้าเกษตรส่งออกและน าเข้าจ านวน 33 ชนิดมูลค่า 134,478.29 
ล้านบาทแยกเป็นสินค้าเกษตรส่งออกจ านวน 21 ชนิดมูลค่า 134,238.03 ล้านบาท และสินค้าเกษตรน าเข้า







เทศกาล/ประเพณีประจ าปีที่จัดขึ้นโดยทั่วไปอาทิ เทศกาลปีใหม่ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีชักพระเป็นต้น 
นอกจากนี้การท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงอันเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือซื้อสินค้ารับประทานอาหาร 
สถานบริการและสถานเริงรมย์ซึ่งมีศูนย์กลางการท่องเที่ยวอยู่ที่อ าเภอหาดใหญ่และเมืองชายแดนไทย - 
มาเลเซียได้แก่อ าเภอสะเดานักท่องเที่ยวโดยทั่วไปมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพ่ือน 
บ้านซึ่งได้แก่มาเลเซียและสิงคโปร์ 
ในปี  พ .ศ .  ๒๕๕๓มีนั กท่อง เที่ ยวรวมทั้ งคนไทยคนต่ า งชาติทั้ งหมดจ านวน  2,946,470                  
คนมีรายได้ จ านวน 15,888.82 ล้านบาทและมีแนวโน้มรายได้เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลที่ส าคัญ  
ทั้งหลายเช่น ปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์และฮารีรายอเป็นต้น 
ในปี พ.ศ.2554 จังหวัดสงขลามีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมืองจ านวน 1,551,684  คนโดยเมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักท่องเที่ยวกับปี 2553  พบว่านักท่องเที่ยวในปี 
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2554  เพ่ิมขึ้นจ านวน 171,264 คนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 82.36 ของ
จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 





จังหวัดสงขลามีจ านวนประชากรเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 1,136,911 คนเป็นผู้ที่อยู่ในก าลัง
แรงงานจ านวน 839,836 คนและไม่อยู่ในก าลังแรงงานจ านวน 297,075 คนส าหรับผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน
จ านวน 839,836 คนจ าแนกเป็นผู้ที่มีงานท าจ านวน 833,232 คนเป็นผู้ที่ท างานในภาคการเกษตรจ านวน 
248,009  คนและท างานนอกภาคเกษตรกรรมจ านวน 585,223  คนโดยท างานในอุตสาหกรรมประเภทการ
ขายส่งขายปลีกฯมากที่สุดจ านวน 179,869 คนผู้ที่มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าประถมศึกษา
จ านวน 273,280 คนรองลงมาเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจ านวน 226,343 คน 
ตารางจ านวนของประชากรจ าแนกตามสภาพแรงงาน 
 
ทีม่า : ส านักงานสถติิจังหวัดสงขลาข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554 
 
คุณภาพชีวิต 
จังหวัดสงขลามีโครงสร้างประชากรเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก
ข้อมูลของส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จังหวัดสงขลามีประชากรทั้งสิ้น 
1,357,023 คนมีจ านวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 434,137 ครัวเรือนมีผู้สูงอายุจ านวน 154,188 คน จ านวน
ประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 11.36 ของจ านวนประชากรในจังหวัดสงขลา  
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ทรัพยากรปุาไม้ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลาสรุปสถานการณ์ ทรัพยากรปุาไม้จังหวัดสงขลา
จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT5 (TM)    มาตราส่วน 1:50,000 ในปี 2552 พบว่าทั้งจังหวัดมีเนื้อ
ที่ปุา 1,124.39 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 15.21 ของเนื้อที่จังหวัด 
ผืนปาุขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าที่ส าคัญของจังหวัดมีทั้งสิ้น 7  ผืนปุาดังนี้  
           - ปุาเขาน้ าค้าง - เขาแดน - ควนสิเหรงเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดาและอ าเภอนาทวี เป็นแหล่งต้นน้ าที่  
ส าคัญของลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาและคลองนาทวี  
           - ปุาเขาวังพา – เทือกเขาแก้วและควนเขาวังเป็นแหล่งต้นน้ าลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา  
           - ปุาเขาเหลี่ยม – เขาจันดีและบ่อท่อแหล่งต้นน้ าลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาและคลองนาทวี  
           - ปุายอดเขาแก้ว – ควนหินผุดเป็นแหล่งต้นน้ าของลุ่มน้ าคลองภูมี (คลองรัตภูมิ)  
           -  ปุาแม่พรุ - เทือกเขาไฟไหม้ - คลองก่ัวและปุาควนทับช้าง (เทือกเขาบรรทัด) เป็นแหล่งต้นน้ าของ  
คลองภูมี (คลองรัตภูมิ)  
           - ปุาเขาแดน - ควนเจดีย์และปุาเทือกเขาโต๊ะเทพ – ควนหินลับเป็นแหล่งต้นน้ าของลุ่มน้ าคลองเทพา  
           - ปุาควนนายเส้น – ควนเหม็นชุนเป็นแหล่งต้นน้ าของคลองสะกอม 
ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินจังหวัดสงขลามีเนื้อที่ทั้งหมด 7,393.889 ตาราง กิโลเมตรกองส ารวจดิน
กรมพัฒนาที่ดินจ าแนกดินในจังหวัดสงขลาได้จ านวน 95 ชุดส่วนใหญ่เป็นดินทรายดินทรายปนดินร่วนและดิน
เหนียวบางส่วนลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสงขลาจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT - 
5TM (บันทึกข้อมูลีป 2549)  
 
ทรัพยากรน้ า 
 พ้ืนที่จังหวัดสงขลาประกอบด้วยลุ่มน้ าหลัก 2 ลุ่มน้ าคือลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (23) และส่วนหนึ่งของลุ่ม
น้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (21) โดยแต่ละลุ่มน้ าหลักประกอบด้วยลุ่มน้ าย่อยหรือลุ่มน้ าสาขาดังนี้ 
(1) ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยลุ่มน้ าย่อยหรือลุ่มน้ าสาขาดังนี้ ลุ่มน้ าย่อยคลองอู่ตะเภา ลุ่ม
น้ าย่อยคลองพรุพ้อ ลุ่มน้ าย่อยคลองรัตภูม ิลุ่มน้ าย่อยคาบสมุทรสทิงพระ  





จ าแนกเป็นประเภทต่างๆ (ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 สงขลา, 2553) ได้ดังนี ้
  - สัตว์ปุาที่ส ารวจพบในพ้ืนที่มีไม่น้อยกว่า 355 ชนิดแยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 85 ชนิดเช่นชะมด
แปลงลายแถบเก้งค่างด าลิงแสมเป็นต้นนกไม่น้อยกว่า 209 ชนิดเช่น นกหว้าไก่ฟูานกเงือกกรามช้างนกเงือก
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หัวหงอกเป็นต้นสัตว์เลื้อยคลานพบประมาณ 43 ชนิดเช่นเต่า งูจงอางตุ๊ดตู่เป็นต้นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกพบ
ประมาณ 18 ชนิดเช่นจงโคร่งกบว๊ากกบทูดเป็นต้น 
  - สัตว์ปุาที่ห้ามล่ามีทั้งหมด 53 ชนิดตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นนกน้ า 
  - นกประจ าถิ่นถาวรในทะเลสาบมี 14 ชนิดเช่นนกอีโก้งนกอีล้ า นกยางเปียนกพริกเป็นต้น 
  -  นกอพยพย้ายถิ่นซึ่งมีการอพยพมาจากตอนเหนือของประเทศไทยช่วงประมาณเดือนตุลาคม - 
เมษายนของทุกปี มี 75 ชนิดเช่นนกกาน้ าเล็กนกเป็ดแดงนกเป็ดคับแคนกเป็ดลายนกเป็ดผี เป็นต้น 
  - นกที่มีประชากรมากมี 13 ชนิดได้แก่นกกระทุงนกกระสานกกาบบัว นกตะกรุมนกกุลาขาวนกออก
เหยี่ยวรุ้งเหยี่ยวค่างด าขาวเหยี่ยวทุ่งเหยี่ยวออสเปรนกอัญชันคิ้วขาว นกกรัฟและนกเงือกกรามช้าง 
  -  นกที่ท ารังและวางไข่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลสาบสงขลามี 31 ชนิด 
  - นกที่พบตลอดทั้งปี มี 26 ชนิด นกปรอดหัวโขน (นกกรงหัวจุก) จัดเป็นสัตว์ปุาคุ้มครองตามบัญชี
แนบท้าย พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาพ.ศ.2535 และเป็นสัตว์ปุาคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ตาม




 แหล่งก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ 
  -  พ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนของประเทศไทยและ ประเทศมาเลเซีย
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ 260 กิโลเมตรสามารถผลิตก๊าซได้วันละ 850 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต/วัน ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย  (JDA)    มีการ น าไปใช้ประโยชน์ 4 
ส่วนดังนี้ 1) น าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 2) น าไปใช้ในสถานี NGV 3) เป็นแหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟูาณโรงไฟฟูาจะนะและ 4) น าไปผ่านกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-
มาเลเซียอ าเภอจะนะโดยผลผลิตที่ได้น าไปผลิตก๊าซเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มและ NGL ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย
และในประเทศไทย 
  - แหล่งผลิตก๊าซบงกชเป็นแหล่งผลิตก๊าซแห่งแรกของประเทศไทยที่มีปริมาณก๊าซส ารองมากที่สุดของ
ประเทศตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทยห่างจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 203 
กิโลเมตรด าเนินการโดยบริษัทปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม.จ ากัด (มหาชน) ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 
320 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 
 แหล่งน้ ามันดิบ  ได้แก่ 
  -  แหล่งปิโตรเลียมแหล่งสงขลาพ้ืนที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข G5/43 บริเวณอ่าวไทย
ขนาด 8,536 ตารางกิโลเมตรห่างจากฝั่งจังหวัดสงขลาที่ใกล้ที่สุดประมาณ 16 กิโลเมตรด าเนินการโดยบริษัท 
Cec international   (Thailand) จ ากัด ผลิตน้ ามันดิบในอัตรา เฉลี่ย 17,500  บาร์เรล/วัน 
  แหล่งถ่านหินสะบ้าย้อยมีปริมาณส ารองทางธรณีวทยา 594 (ล้านตัน) มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
มีปริมาณส ารองที่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 83 (ล้านตัน) อยู่ในบริเวณอ าเภอสะบ้าย้อยจังหวัด สงขลาสามารถ
ผลิตไฟฟูาได้ประมาณ 2×300 mw อยู่ในแผนการพัฒนาเหมืองสะบ้าย้อยการไฟฟูาฝุายผลิต  
แห่งประเทศไทย 
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
  จังหวัดสงขลามีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 160 กิโลเมตรซึ่งตอนใต้ส่วนหนึ่งติดมหาสมุทรแปซิฟิกส่วน
เหนือติดทะเลอ่าวไทยชายฝั่งทะเลนี้ส่วนใหญ่เป็นชายหาดซึ่งส่วนหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
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  ปุาชายเลนพ้ืนที่ปุาชายเลนจังหวัดสงขลาพบบริเวณทะเลสาบสงขลา ตอนในเขตอ าเภอกระแสสินธุ์
อ าเภอสทิงพระอ าเภอสิงหนครอ าเภอควนเนียงอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอ เมืองสงขลาปัจจุบันพ้ืนที่ปุาชาย
เลนได้เปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งโดยเฉพาะการท านากุ ุ้ง แหล่งชุมชนอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมท าให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วโดยปี 2552 จังหวัด สงขลามีพ้ืนที่ปุาชายเลน 7,991.95 
ไร่ (ท่ีมา : สถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 38) 
  หญ้าทะเลจากการส ารวจแหล่งหญ้าทะเลในอดีตพบว่าแหล่งหญ้าทะเล ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลามี
ทั้งหมด 6 บริเวณได้แก่ 1) บริเวณหาดทรายแก้วต าบลหัวเขาอ าเภอสิงนคร 2)บ้านท้ายเสาะต าบลเกาะยอ
อ าเภอเมือง 3) บริเวณแหลมจากต าบลปากรออ าเภอสิงหนคร 4) บ้านบาง โหนดต าบลคูเต่าอ าเภอหาดใหญ่ 
5) บริเวณหน้าสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ าชายฝั่งต าบลพะวงอ าเภอเมือง และ 6) บริเวณปากคลองนาทับต าบล
นาทับอ าเภอจะนะแต่จากการส ารวจเมื่อปี 2550 ไม่พบหญ้าทะเล ในพ้ืนที่ดังกล่าวเลยคาดว่าหญ้าทะเลสูญ
หายไปจากพ้ืนที่เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปและพบแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดสงขลาบริเวณเดียว
คือบริเวณต าบลหัวเขาอ าเภอสิงหนครจ านวน 15 ไร่และเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดเล็กไม่มีความสมบูรณ์
สถานภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมสัตว์น้ าในบริเวณหญ้าทะเลมีน้อยจึงไม่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งหญ้าทะเล
ดังกล่าว (ศูนยว์ิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, ม.ป.ป.) 
  ปะการังจังหวัดสงขลามีแนวปะการังคิดเป็นพ้ืนที่ 0.04 ตารางกิโลเมตรโดยพบว่าแนวปะการังที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกาะขามซึ่งเป็นเกาะใกล้ฝั่งในเขตอ าเภอเทพามีพ้ืนที่แนวปะการัง 0.03 ตารางกิโลเมตร
แนวปะการังก่อตัวในความลึกน้ า 1 - 14 เมตรปะการังส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ Goniastrea spp. Porites spp. 
Gonioporafruticosa ปัญหาที่พบในพ้ืนที่คือกระแสน้ าค่อนข้างแรง สาหร่ายขึ้นปกคลุมซากปะการังและ
ตะกอนค่อนข้างสูงส่วนที่เกาะหนูและเกาะแมวมีพ้ืนที่แนวปะการัง 0.005 และ 0.006 ตารางกิโลเมตรแนว
ปะการังก่อตัวในความลึกน้ า 2   -   6 เมตรปะการังส่วนใหญ่ที่พบได้แก่ Goniastrea   spp.   Porites   spp.   
Gonioporafruticosa ปัญหาที่พบในพ้ืนที่คือมีตะกอนแขวนลอยจ านวนมากน้ าขุ่นมีสาหร่ายขึ้นปกคลุมซาก





มลพิษทางอากาศจังหวัดสงขลามีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษจ านวน 1 สถานี 
ติดตั้งบริเวณศูนย์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยท าการตรวจวัด
ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซโอโซน  และฝุุนขนาดเล็ก
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คุณภาพน้ าในพื้นที่จังหวัดสงขลาปี 2554 
 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งของกรมควบคุมมลพิษในจังหวัดสงขลาปี 2554 ใน
ฤดูแล้งจ านวน 3 สถานี ได้แก่หาดมหาราชอ าเภอสทิงพระหาดเทพาอ าเภอเทพาและปากทะเลสาบสงขลา
พบว่าคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนในฤดูฝนซึ่งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 6 สถานี โดยเพ่ิมสถานี
ประตูระบายน้ าปากระวะอ าเภอระโนดหาดสมิหลาระยะห่างจากฝั่ง 10 เมตรและหาดสมิหลาระยะห่างจากฝั่ง 
500  เมตรพบว่าคุณภาพน้ าทะเลบริเวณหาดมหาราชปากทะเลสาบสงขลาหาดเทพาคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ประตูระบายน้ าปากระวะและหาดสมิหลาระยะห่างจากฝั่ง 500 เมตรคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี และ
หาดสมิหลาระยะห่างจากฝั่ง 10 เมตรคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 
ขยะและกากของเสีย 
ปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16) มีประมาณวันละ 
1,015 ตันโดยเป็นมูลฝอยที่เกิดจากเทศบาลประมาณ 664 ตัน/วันและมูลฝอยที่เกิดข้ึนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประมาณ 351 ตัน/วันโดยจังหวัดสงขลามีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลจ านวน 
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4 แห่งคือเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลนครสงขลาเทศบาลเมืองสะเดาและเทศบาลเมืองบ้านพรุปริมาณขยะ
ที่ได้รับการจัดการหรือก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลประมาณ 433 ตัน/วันหรือประมาณร้อยละ  43  ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยในปี 2554 
 





 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและบริการ 
เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
































ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 
 








ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
 









ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
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เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และ
ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น  






































2.5    ผลการศึกษาความสอดคล้องเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด กับแนวทาง




2.6    ห่วงโซ่มาตรฐาน (Generic Value Chain) ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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บทที่ 3 : ผังสถิติทางการของประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
3.1 สรุปห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ประเทศไทยเริ่มมีการด าเนินงานเกี่ยวกับสถิติของประเทศมาประมาณ 100 ปี โดยมีส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (สสช.) ท าหน้าที่เป็นหน่วยสถิติกลางผลิตสถิติในทุกสาขา โดยส่วนใหญ่เป็นสถิติจากการ 
 
3.2 ผังสถิติทางการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ขาดหายไป (Data gap analysis) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือ







ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data gap analysis) 
ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า 
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์  ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว มีรายการสถิติทางการที่ส าคัญ 
จ าเป็นรวมทั้งสิ้น ..... รายการ  โดยในปัจจุบันมีการจัดเก็บจ านวน...... และที่เหลือจ านวน ...... รายการเป็น
รายการสถิติท่ีขาดความพร้อมในการน ามาใช้ซึ่ง สามารถแยกกลุ่มตามประเภทปัญหาดังนี้ 
 
กลุ่มรายการสถิติที่มีการจัดเก็บไม่ต่อเนื่อง และมีความถี่ของข้อมูลน้อยกว่าความต้องการของผู้ใช้ 
ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 




• จัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมูล 
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ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 















ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
Data 1.1.8 การส ารวจต้นทุนค่า
ขนส่ง 
ส านักงานขนส่งจังหวัด • จัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมูล 



















Data 1.3.1.4 จ านวนประชากร
ต่างด้าวอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า
(คน) 
ส านักงานแรงงานจังหวัด 








ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ(MICE)  อุตสาหกรรมบริการการศึกษา  และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับ
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แทรกตารางผังสถิต ิ
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data gap analysis) 
ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า 
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์  ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว มีรายการสถิติทางการที่ส าคัญ 
จ าเป็นรวมทั้งสิ้น ..... รายการ  โดยในปัจจุบันมีการจัดเก็บจ านวน...... และที่เหลือจ านวน ...... รายการเป็น
รายการสถิติท่ีขาดความพร้อมในการน ามาใช้ซึ่ง สามารถแยกกลุ่มตามประเภทปัญหาดังนี้ 
 
กลุ่มรายการสถิติที่มีการจัดเก็บไม่ต่อเนื่อง และมีความถี่ของข้อมูลน้อยกว่าความต้องการของผู้ใช้ 
ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 




• จัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมูล 


























































































































VC 1: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
























































ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data gap analysis) 
ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า 
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์  ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว มีรายการสถิติทางการที่ส าคัญ 
จ าเป็นรวมทั้งสิ้น ..... รายการ  โดยในปัจจุบันมีการจัดเก็บจ านวน...... และที่เหลือจ านวน ...... รายการเป็น
รายการสถิติท่ีขาดความพร้อมในการน ามาใช้ซึ่ง สามารถแยกกลุ่มตามประเภทปัญหาดังนี้ 
 
กลุ่มรายการสถิติที่มีการจัดเก็บไม่ต่อเนื่อง และมีความถี่ของข้อมูลน้อยกว่าความต้องการของผู้ใช้ 
ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 




• จัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมูล 
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ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 
Data 1.1.9 จ านวนผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการ
ขนส่งระหว่างประเทศ (ราย) 









Data 1.1.10 เนื้อท่ีนอกการเกษตร 
(ไร่) 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 














ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์ 
 







ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดหายไป (Data gap analysis) 
ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า 
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์  ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว มีรายการสถิติทางการที่ส าคัญ 
จ าเป็นรวมทั้งสิ้น ..... รายการ  โดยในปัจจุบันมีการจัดเก็บจ านวน...... และที่เหลือจ านวน ...... รายการเป็น
รายการสถิติท่ีขาดความพร้อมในการน ามาใช้ซึ่ง สามารถแยกกลุ่มตามประเภทปัญหาดังนี้ 
ตัวอย่าง 
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กลุ่มรายการสถิติที่มีการจัดเก็บไม่ต่อเนื่อง และมีความถี่ของข้อมูลน้อยกว่าความต้องการของผู้ใช้ 
ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แนวทางพัฒนา 




• จัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมูล 
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บทที่ 4 : บทสรุป ข้อเสนอแนะการพัฒนาสถิติ 
 
4.1 สรุปสถานภาพรายการสถิติทางการของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในปัจจุบัน 
 ตามรายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บในปัจจุบันนั้น ยังพบปัญหาที่ควรพัฒนากระบวนการจัดเก็บ 
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 











กระบวนการจัดเก็บ จ านวน 13 
รายการสถิติ โดยมีปัญหาต่างๆ 





น าไปใช้ เป็นต้น 
 รายการสถิติท่ีส าคัญท่ียังไม่มี





กระบวนการจัดเก็บ จ านวน 13 
รายการสถิติ โดยมีปัญหาต่างๆ 





น าไปใช้ เป็นต้น 
 รายการสถิติท่ีส าคัญท่ียังไม่มี





กระบวนการจัดเก็บ จ านวน 13 
รายการสถิติ โดยมีปัญหาต่างๆ 





น าไปใช้ เป็นต้น 
 รายการสถิติท่ีส าคัญท่ียังไม่มี
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4.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล เสนอแผนการพัฒนาในอนาคต 
คณะที่ท างานขอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการด้านการค้า การลงทุน 
และโลจิสติกส์ ในระยะยาว 4 ปีข้างหน้า ควรมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
1) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสถิติทางการ (กลไกประสานงาน บุคลากร และงบประมาณ -
ข้อมูลจากคณะอนุกรรมการสถิติสาขาฯ) 






จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมือหลักในการตัดสินใจและพัฒนา แทนการตัดสินใจด้วยประสบการณ์  ทั้งนี้ควรมีการจัดระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญทั้งระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด โดยในระดับกลุ่มจังหวัด ส านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ร่วมกับส านักงานสถิติจังหวัดใน 3 จังหวัด ด าเนินการ
เกี่ยวกับ 
 การจัดท าคู่มือการจัดเก็บข้อมูล 
 การจัดท าค านิยามค าอธิบายให้ชัดเจน 
 การจัดท าหน้าทีร่ับผิดชอบตามตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
 การจัดระบบและวิธีการรับส่งเชื่อมโยงกับเจ้าของข้อมูล 
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ตารางที่ 4: แผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ ระยะสั้นภายในปีแรก 







































































            
ตัวอย่าง 
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ภาคการเกษตรที่ส าคัญ  








            
ตัวอย่าง 
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สรุปจ านวนครั้งการประชุมหารือ พร้อมประเด็นส าคัญของการประชุม 
 
ครั้งที ่ วันที่ จ านวนผู้เข้าร่วม ประเด็นส าคัญการประชุม 
1 3 มีนาคม 2557 
ประชุมในพ้ืนที่ 
15 คน  น าเสนอร่างผังสถิตทางการ ตามแบบห่วงโซ่
มูลค่า (Value Chain)  
 ยกร่างแผนพัฒนาสถิติจังหวัด  
 มอบหมายการตรวจสอบความพร้อมข้อมูลเป็น
การบ้าน 
 ท านัดหมายครั้ งต่อไป. . . . . . . . . . . . . . . .   และ
เตรียมการประชุมอนุกรรมการสถิติกลุ่มจังหวัด  
2 20 มีนาคม 2556 
Teleconferences 
6 คน  ตรวจสอบความคืบหน้าการจัดท าผังรายการ
สถิติทางการ 
 สรุปผลความพร้อมของข้อมูล 
3 6 เมษายน 2557 
ประชุมในพ้ืนที่ 
15 คน  สรุปข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนฯ 
 เตรียมการน าเสนอคณะอนุกรรมการสถิติ
จังหวัด 
4 7 เมษายน 2557 
ประชุมในพ้ืนที่ 
30 คน น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ
สถิติจังหวัด 
5 25 เมษายน 2556 
Teleconferences 
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รายงานการประชุม 
 
